






























































































正五角形や正十角形によって生じる角度（たとえば 度、 度、 度 ）を基本
コンセプトとするタイルは、単独（一種類）では敷きつめができないが、二種類以上な
らできる。いくつかの例の中で、視覚的にも数学的にも美しいとされるのが、俗に ペ

















り簡単になり、そして 美しいパターンが浮かび上がる のだと言う ）。
この 色のリボン状のラインが、ジリ・パターンの一種であることは、すでにお判り
のことと思う。前置きが長くなってしまったが、実はここからが主題である。

























































































































リボン・ポイントが各辺 個、 個、の 通りの例を示しておく。
教育コンテンツとしてのリピート・アート
















































































































マーチン・ガードナー〔一松信〕（ ） ペンローズ・タイルと数学パズル 丸善。
ロッヘル、 〔他 編〕（ ） エッシャー ─その生涯と全作品集 メルヘン社
早坂優子（ ） 日本、中国の文様事典 視覚デザイン研究所。
早坂優子（ ） ヨーロッパの文様事典 視覚デザイン研究所。
シャットシュナイダー 〔梶川泰司 訳〕（ ） エッシャー・変容の芸術─シンメトリーの発
見─ 日経サイエンス社
ピックオーバー （ ） 数学のおもちゃ箱 日経 社
教育コンテンツとしてのリピート・アート
